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変
質
者
�
痴
漢
�
�
�
被
害
相
次
�
 ワンさん  王 迪（ワン  デイ）
  国際交流団体 ｢ＴＩＳＡ｣ 前会長
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
 ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
幼少期を過ごした
　　　内モンゴル、
「反日」全く感じず
�
�
�
�
�
�
�
�
�
筑
波
大
学
内
�
日
本
人
学
生
�
留
学
生
�
交
流
�
図
�
�
�
�
学
内
団
体
�
国
内
�
国
外
出
身
者
双
方
�
文
化
紹
介
�
�
�
�
�
交
流
�
深
�
�
�
毎
週
木
曜
日
�
活
動
日
�
�
平
均
二
�
名
�
�
�
学
生
�
訪
�
�
�
参
加
者
�
中
国
�
�
�
�
�
�
韓
国
�
�
�
留
学
生
�
多
�
�
城吉さん
　　　　　　　　　城吉（くによし）宏泰
留学生交流団体 ｢ＡＰＩＣ｣ 会長
   河北省天津市出身。五歳から 神戸で暮らす。 
   現在、社会学類三年生。 
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上
海
出
身
�
湖
南
大
学
日
本
語
学
部
�
在
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来
日
�
現
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�
国
際
総
合
学
類
特
別
聴
講
生
�
?
?
?
?
?
?
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�
�
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�
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留
学
生
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日
本
人
学
生
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場
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提
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学
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団
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毎
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活
動
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企
画
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�
多
�
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学
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�
集
�
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�
(
社
)
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�
青
年
会
議
所
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今
年
十
二
月
�
�
�
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�
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�
前
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�
�
�
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�
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�
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並
木
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企
画
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�
�
�
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電
飾
�
�
�
�
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�
本
数
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�
予
定
�
装
飾
電
球
�
一
本
�
�
�
三
千
球
�
予
定
�
�
�
�
�
�
�
�
実
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予
定
期
間
�
今
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十
二
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三
日
�
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十
二
月
三
十
一
日
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十
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時
間
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時
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十
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時
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新
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点
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続
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今
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企
画
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�
仮
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新
線
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�
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活
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化
�
�
�
事
業
�
一
�
�
�
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沢
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�
�
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�
�
�
�
�
�
�
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�
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通
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�
準
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年
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  �
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学
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四
年
生
�
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�
七
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�
中
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�
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�
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�
過
�
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在
�
工
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�
�
�
学
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三
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�
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上
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�
�
�
�
�
�
�
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�
�
�
�
�
�
�
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�
�
�
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配線・電気系統の工事が遅れている
筑 波 學 生 新 聞（第三種郵便物認可） < ２ >第２０９号 ２００５年（平成１７年）5 月１０日（火曜日）
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　昨年度末に「学群・学類再編」の骨子案提出以降、
その骨子に対して一部の学類で反対の動きが現れて
いる。懇談会という形で、骨子への対抗案をまとめ
る学類が出てきているという。
　今回は再編を取り仕切る吉武学長特別補佐・吉武
教授のいう「多数決なき改革」に「今一度の吟味」
を求める前川啓治教授（国際総合学類）に骨子反対
の理由を聞いた。　　　　　　　                （米盛）
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　   「アジア人は日本を心配しているの。
『また 60 年前に戻っちゃうんじゃないか』って」
中
国
�
不
買
運
動
�
�
�
�
�
日
本
人
�
連
帯
�
�
�
�
�
�
教
科
書
 問
題
中
国
人
留
学
生
河
北
省
天
津
出
身
今
年
三
月
�
来
日
�
現
在
�
�
�
�
�
情
報
工
学
科
一
年
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 「ちょうどいい高さの机も
　用意してもらえましたし、
院でやりたいことをやれそう」
前
川
啓
治
�
�
�
�
�
�
�
�
�
  国
際
総
合
学
類
教
授�
�
 �
研
究
�
国
際
文
化
論
�
�
議題に対して YES/NO の旗を揚げる参加者
学生の質問に答えるきくちゆみさん
�
�
�
�
�
�
�
�
�
「中国の人々は心からの謝罪が得られれば
賠償金は要らないと思っている」
筑 波 學 生 新 聞 （第三種郵便物認可）< ３ > 第２０９号２００５年（平成１７年）５月１０日（火曜日）
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　　筑波大生が教育職員免許状を取得するため
には、 様々な関門が存在する。 東京教育大学
を前身に持つ筑波大学なら、 教職関係の科目が
取りやすいのではないか。 そうした甘い考えは、
履修要覧を開いた途端粉々に打ち砕かれるだろ
う。 「必修科目と重複する」「教室移動が大変だ」
「卒業単位に認められない」 「単位数が多い」 「取
り方すらよくわからない」 等々、 悩みの声は多い。
では、 本当に筑波大生は教職を取りにくい環境
にあるのだろうか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（藤井）
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�
�
�
�
パワー失いたくない
地域と交流盛んに
「距離きつい」「全く負担とは思っていない」
学
際
性
�
効
率
�
�
図
情
人
間
「イカガワシ～｣ と
　　野次が飛ぶ。
入
部
決
�
�
�
�
�
�
�
�
苦労を受け入れる
　　　意志が大切
日本
「常任理事国入り｣ならず
「準常任理事国入り｣に
　　　　内定をアピール
反
日
暴
動
�
�
�
現
実
�
�
国
民
�
隠
�
中
国
政
府
民
間
�
努
力
�
後
押
�
�
 戦
略
的
�
外
交
�
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小
嶋
華
津
子
�
�
�
�
�
�
�
�
人
文
社
会
科
学
研
究
科
講
師
�
�
�
研
究
�
現
代
中
国
政
治
�
右
�
�
冨
田
峻
介
�
�
�
交
通
警
備
�
工
基
礎
�
��
柿
内
雄
樹
�
�
�
委
員
長
�
工
基
礎
�
��
谷
田
部
弘
樹
�
�
�
副
委
員
長
�
自
然
�
�
ハッピ姿で経理作業中。バブルかと思った。
国際総合学類棟にて、模擬会議中。
筑 波 學 生 新 聞（第三種郵便物認可） < ４ >第２０９号 ２００５年（平成１７年）５月１０日（火曜日）
�
十
人
�
学
生
�
二
人
�
分
�
�
�
�
�
�
       五
人
�
分
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 天
�
地
�
差
�
�
�
�
�
◆ カットピザ
　その焼きたての香りに誘われついつ
い手が伸びてしまう人気商品。紙製の
トレーに乗せて、噴水前の芝生でほお
ばれば、あなたも国際生みたい。
�
大
学
会
館
�
�
�
�
前
�
自
転
車
置
�
場
�
�
不
思
議
�
物
体
�
見
�
�
�
�
�
�
�
地
面
�
�
四
�
�
�
�
�
生
�
出
�
黄
色
�
直
方
体
�
電
灯
�
撤
去
跡
�
�
�
�
�
�
自
転
車
�
往
来
�
混
�
�
�
場
所
�
�
�
�
�
�
�
撤
去
�
�
�
可
能
性
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
事
実
�
更
�
奇
�
�
�
開
学
前
�
設
計
図
面
�
�
�
�
�
�
�
辺
�
�
設
置
�
�
�
予
定
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
柱
�
空
�
向
�
�
�
伸
�
��
�
�
�
�
�
�
�
�
屋
根
�
藤
棚
�
�
�
�
�
下
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
設
�
�
�
�
�
�
憩
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
建
設
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
開
学
�
�
�
同
時
期
�
�
�
�
�
��
�
�
�
�
�
計
画
�
�
立
�
消
�
�
�
�
�
�
�
�
�
実
現
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
肩
身
�
狭
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
開
学
当
初
�
段
階
�
�
自
転
車
�
使
用
�
�
学
生
�
割
合
�
�
一
割
�
�
想
定
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
計
画
�
�
持
�
上
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
  自
転
車
�
往
来
�
�
喧
騒
�
中
�
�
�
�
�
�
水
筒
�
持
�
�
�
�
�
�
�
�
昼
食
�
�
�
�
�
恥
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
林
�
◆ 餡ドーナッツ
　以前は和菓子屋さんだった飯野パン。餡は甘
さ控えめなため、揚げパンではあるもののしつ
こくない。看板にも「さっぱり」と謳われるほど。
「アンドー下さい」といえば、おばちゃんの顔
もほころぶこと間違いなし。
◆ ミックスパン
　パン作るときに余ったはじっこをＭＩＸ
して焼いたパン。だから安いし、一度に色
んな味が楽しめる。レーズン・ごま・クル
ミ・チョコチップなど色んなものが、ぶっ
こまれている。
◆ カレーパン
　「揚げ物は一様に売れる」という店員さんの言
葉からも一位・二位と揚げパンが人気。「早めに
来ないと売り切れます」とのこと。体芸棟にある
同店では、学内の各飯野パンでNo１の売れ行きだ
そうだ。
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愛
地
球
博
�
愛
知
万
博
�
�
始
�
�
�
�
�
�
大
変
�
盛
�
上
�
�
�
見
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
皆
�
�
�
�
�
�
�
二
十
年
前
�
一
九
八
五
年
�
�
�
�
�
�
�
�
万
博
�
開
�
�
�
�
�
�
�
存
知
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�
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�
�
��
�
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�
科
学
博
�
�
呼
�
�
�
�
�
万
博
�
�
新
�
�
�
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�
�
�
�
�
科
学
�
紹
介
�
�
科
学
�
万
博
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
万
博
�
開
催
地
�
今
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�
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愛
知
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�
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見
�
行
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科学のにおいは一切しません
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スパイシー高菜
  学内パン屋
群雄割拠時代
戦わなければ生き残れない
「しつこいの
  好きでしょ。」
�
�
�
市
 ｢
�
�
｣
 �
町
�
�
�
  �
�
�
市
�
�
�
�
�
�
町
�
�
�
�
計
画
�
�
�
�
�
外
国
人
�
多
�
住
�
�
�
�
�
�
本
場
�
味
�
�
再
現
�
�
�
�
�
�
�
�
生
�
残
�
�
�
�
�
�
必
然
的
�
�
�
�
味
�
向
上
�
求
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
小
麦
�
�
酵
母
�
�
�
品
質
�
天
然
�
�
�
�
�
�
�
�
屋
�
多
�
�
�
�
�
�
西
武
�
�
��
�
�
�
�
�
筑
波
大
学
内
�
�
�
屋
�
全
�
土
浦
�
�
店
�
�
�
�
�
�
つくば春の
パンまつり
メープル
ラウンド
人気商品
　安くて
　大きくて
　おいしい
◆ 玄米パン 
　玄米の粒々が入ったパンですよ。サンドウィッチにしては激
安。　しかもカツ！　カツが「おふくろの味」で学生には大人
気。玄米は体にいいから加えて人気。安いからもう一つ上乗せ
で人気。
←元 和菓子屋→並木・竹園高校にも　　卸してます。 土浦一高・二高・三高　　にも卸してます。
�
井
上
�
�
�
誰
�
分
�
�
�
◇ｵｽｽﾒ　ブルーベリーベーグル
　ブルーベリーが練り込んであるモチモチベ
ーグル。飯野パンの商品の中では少し高めの
お値段だが、そのモッチリ感を味わうには決
して高くはない。ホントにモチモチおいしい。
�
�
�
�
他
�
�
食
堂
�
�
�
�
�
�
�
様
�
�
飲
食
店
�
軒
�
並
�
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大
学
�
�
�
�
�
学
生
向
�
�
�
�
�
�
�
�
�
破
格
値
�
提
供
�
�
�
学
内
飲
食
店
�
�
�
�
�
各
店
舗
�
大
学
�
厚
生
会
�
�
定
価
�
�
一
割
�
二
割
引
�
�
�
�
�
販
売
条
件
�
課
�
�
�
�
�
�
�
相
当
�
売
上
�
�
�
�
�
学
内
�
生
�
残
�
�
�
�
難
�
�
��
今
年
�
�
�
�
撤
退
�
�
�
�
�
�
話
�
学
内
出
店
業
者
�
中
�
�
普
通
�
�
�
�
�
会
話
�
�
�
�
開
学
当
時
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
今
�
�
例
�
�
十
人
�
学
生
�
一
人
�
分
�
�
�
�
�
�
三
人
�
四
人
･･･�
分
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
飯
野
�
�
社
長
�
�
�
�
他
大
学
�
場
合
�
主
�
国
立
大
�
�
学
生
生
協
�
生
活
協
同
組
合
�
�
学
内
流
通
�
一
手
�
引
�
受
�
�
�
�
�
�
�
�
�
各
店
舗
�
営
業
不
振
�
�
�
�
�
�
�
生
協
�
運
営
�
左
右
�
�
�
�
�
�
店
舗
�
�
�
利
益
配
分
�
�
�
�
調
節
�
�
機
能
�
�
�
�
生
協
�
持
�
�
�
筑
波
大
�
業
者
任
�
�
運
営
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
不
十
分
�
営
業
不
振
�
撤
退
�
�
�
現
象
�
�
�
�
�
�
�
今
年
�
学
内
�
�
�
�
�
�
新
規
参
入
店
舗
�
�
学
生
�
�
�
�
魔
物
�
翻
弄
�
�
�
�
�
�
勝
�
残
�
�
�
�
�
大
学
�
去
�
�
�
�
�
�
�
ピザ
チーズ
ドーム
